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平均値 3.42 45.91 53.11 44.68 32.96 8.437 11.72
標準偏差 0.175 2.152 17.72 15.39 4.82 2.78 14.19
変動係数 0.051 0.047 0.334 0.344 0.146 0.329 1.211
表2 勤労者世帯における総収入の実質変化率
平成７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
実収入 0.9 1.5 1.1 －1.8 －2.0 －1.5 －0.8 －1.2 －2.3
経常収入 1.0 1.6 1.2 －1.8 －2.1 －1.2 －0.9 －1.5 －2.1
定期収入 1.4 1.1 1.1 －1.3 －0.8 0.3 －1.3 －0.2 －0.7
臨時収入 －34.3 －1.2 2.3 －11.9 －8.8 －3.3 －6.4 3.3 －7.8
賞与 －2.7 2.8 0.9 －5.5 －7.4 －5.7 －2.5 －6.7 －4.3
配偶者収入 11.8 0.8 0.9 －1.1 －0.2 －3.2 －0.4 5.4 －3.3
他の世帯員収入 －8.9 0.1 3.6 0.1 －10.9 －6.5 －0.6 －10.5 －15.8
事業・内職収入 －20.3 1.3 －4.2 －17.3 3.9 10.3 16.3 －27.4 －12.8
他の経常収入 4.5 9.6 2.6 6.8 －2.4 －2.8 9.8 －11.7 －5.9
特別収入 0.1 －2.4 －0.4 0.8 0.9 －15.7 －0.4 10.4 －11.1




















平成７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15
消費支出 －0.7 0.6 0.1 －1.8 －1.7 －0.6 －0.8 －0.2 －1.2
食料 －1.9 －0.9 0.4 －1.0 －2.1 －2.2 －1.7 1.1 －2.2
調理食品 2.6 －0.8 5.9 1.3 －0.3 0.3 2.9 －0.2 0.7
住居 2.0 3.9 －3.6 －7.9 2.2 －3.8 2.8 －2.4 3.9
光熱・水道 1.9 2.3 －0.3 1.5 0.8 0.5 －0.8 －0.4 0.4
家具・家事用品 0.3 0.2 －0.8 －1.8 0.6 －4.5 4.8 －1.0 －0.9
被服及び履物 －3.5 －4.2 －3.1 －7.1 －0.9 －7.9 －3.7 －0.1 －0.5
保健医療 －1.8 4.9 0.8 －5.0 3.7 0.6 －1.7 －1.6 6.4
交通・通信 3.2 6.1 2.3 1.0 －1.5 7.2 1.6 －0.3 2.4
通信 6.1 8.7 12.9 5.2 10.4 11.1 16.4 7.1 6.6
教育 －5.4 －2.1 1.4 －3.9 －6.4 1.2 －4.1 －2.0 2.4
教養娯楽 －3.1 2.9 0.0 0.5 3.1 －3.2 2.2 1.1 －1.0
教養娯楽用耐久財 12.2 19.9 10.2 －1.3 19.0 7.4 22.1 11.9 3.9


























定期収入 359146.0 39267.1 0.1093 0.0953 0.0066
臨時収入 2069.7 3569.4 1.7246 0.6175 0.2511
賞与 69683.1 134236.3 1.9264 0.2260 1.9008
他の世帯員収入 62278.8 36031.1 0.5785 0.4418 0.2814
他の経常収入 24118.7 25520.1 1.0581 0.4982 0.7604





食料 71141.3 7952.2 0.1118 0.0770 0.0657
住居 22777.5 11679.5 0.5128 0.3066 0.0720
光熱・水道 20836.7 3646.7 0.1750 0.0705 0.1435
家具・家事用品 10307.6 4179.6 0.4055 0.1649 0.1292
被服及び履物 15506.3 4792.0 0.3090 0.1475 0.1698
保健医療 11472.0 4106.4 0.3580 0.1540 0.0682
交通・通信 43147.9 18030.8 0.4179 0.1891 0.0915
教育 18736.4 10793.4 0.5761 0.2123 0.2925
教養娯楽 32407.6 8404.3 0.2593 0.1377 0.1160





























C＝107484.4＋ 0.5491 Y?＋ 0.3351 Y?＋ 0.0320 Y?
(0.4476) (0.0248) (0.0891)




























限界消費性向 切片 R? t値
消費支出 0.1240 274141 0.1573 10.459
食費 0.0271 59034 0.2751 14.912
住居 0.0021 21820 0.0008 0.684
光熱水道 －0.0016 21572 0.0048 －1.687
家具家事 0.0062 7553 0.0515 5.642
被服履物 0.0072 12296 0.0532 5.741
保健医療 0.0041 9659 0.0231 3.724
交通通信 0.0052 40828 0.0020 1.074
教育 －0.0059 21386 0.0071 －2.054
教養娯楽 0.0171 24767 0.0981 7.983
























と定義されるものとする。ここでX，Y の一次結合 f?＝a?′X，g?＝b?′Y を考える。正準相
関分析とは合成変数 f?と g?の相関を最大にするような重みベクトル a?，b?を定める手法で，
最大となる相関係数を第１正準相関係数と呼ぶ。さらに k?pのとき，f?，g?(i＝1，…，k－














































































































































ρ? 0.6904 38.1％ 38.1％
ρ? 0.4099 22.6％ 60.6％
ρ? 0.3551 19.6％ 80.2％
ρ? 0.1649 9.1％ 89.3％
ρ? 0.1094 6.0％ 95.3％


























C?＝139026.0＋0.107Y， R?＝0.2670， R¯?＝0.2658 ?
を得た。一方，C?に対しても同様の回帰分析を行ったところ，

















































































































Ｎ ρ?＝.70 ρ?＝.30 ρ?＝.05 ρ?＝.00 ρ?＝.00
50 M.N. 0.761 0.489 0.322 0.181 0.057
C.N. 0.761 0.490 0.322 0.181 0.057
M.T 0.769 0.509 0.340 0.192 0.060
100 M.N. 0.729 0.397 0.239 0.131 0.041
C.N. 0.729 0.397 0.239 0.131 0.041
M.T 0.734 0.411 0.253 0.139 0.043
200 M.N. 0.714 0.346 0.177 0.095 0.029
C.N. 0.714 0.346 0.177 0.095 0.029
M.T 0.717 0.355 0.189 0.102 0.031
500 M.N. 0.706 0.318 0.119 0.063 0.019
C.N. 0.706 0.318 0.119 0.062 0.019
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